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Sacred, ``Lived'' Square in Bhaktapur, Nepal
Tetsuo ITO
Abstract: In discussing about a historical Town Square ``Dattatreya-Square'' in the historical city Bhak-
tapur, Nepal we pointed out the following:
a) The attractive square was not the creation of one architect or planner; rather, it evolved gradually over
centuries of interventions by many personalities to fulˆll the needs of their times. Thus, the Square ``hap-
pened to be completed.'' The fact that people are never bored in this Square comes from this circumstance.
b) The fact that the Square is ``lived (gelebt)'' as a place for market, to play, to work, to celebrate simul-
taneously for the existence of the people.
















































































































































































 国 士 舘 大 学 工 学 部 紀 要 第36号 (2003)
図， 広場東部分。祭りが繰りひろげられる。
間をひきしめている。緊張感があり，また品格を感じさ






























































































































































































































































































注 5 ローマのサン・ピエトロ聖堂前広場は G・ベルニーニの
設計によって17世紀中葉に完成。パリのヴァンドーム広
場は J・アルドゥアン・マンサールの設計によって17世
紀末に完成。
注 6 「決して本格的な暑さにならず，常に快適……気温10°C
―20°Cと変動……昼間の最高気温と最低気温にもばらつ
きがない……最も不快な時期は，モンスーン直前の 5 月
である……」トニー・ハーゲン著，町田 靖治訳「ネパー
ル―ヒマラヤの王国」1989，白水社刊。
注 7 バクタプールの人口は3.6万人，そのうち90は農業に
従事（1970年当時）。G・アウエル＋N・グチョウ，前掲
書。また農繁期にのみ，畑の隅に作った小屋に寝泊まり
する。
注 8 カトマンズにおいても女神カリ，パタンにおいては女神
バルクマリに捧げられたそれぞれ 8 つの寺院が都市の四
周に立地し，守護する。
注 9 川喜田二郎他著「ネパールの集落」1992，古今書院。
注10G・アウエル＋G・グチョウ，前掲書。
